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ЭКОСИСТЕМА – ПЕРВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ШАГ К УСПЕХУ 
 
Аннотация. Статья раскрывает основные аспекты создания новой 
финансовой экосистемы, что позволит выйти на уровень мировых 
финансовых рынков. Предложенные нами гипотезы могут лечь в основу 
построения новой финансовой экосистемы в России. 
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В нашем современном мире, многие люди не знают, что такое 
финансовая экосистема. Финансовая экосистема – исторически сложившаяся 
система в финансовой среде, в рамках которой осуществляется 
взаимодействие между участниками внутри системы и с внешним миром. 
Финансовая экосистема вырабатывает новые цифровые технологии, которые 
помогаю людям облегчить свою жизнь, например, можно заказать пиццу, 
используя мобильное приложение, или же, заплатить за коммунальные 
услуги. [4] 
Давайте рассмотрим пример крупнейшей корпорации APPLE. Еще 5-7 
лет назад одно магическое слово смогло заставить людей положительно 
относиться к «яблочным» гаджетам. Если не мог кому-то доказать 
целесообразность покупки нового iPhone, iPad или Mac, достаточно было 
произнести «экосистема», и всем все становилось понятно. Отлаженная 
связка железа и программного обеспечения, качественная сборка 
и премиальные материалы периодически проскакивали в устройствах 
конкурентов, но никто не предлагал пользователю, связанный набор 
устройств для работы и развлечений. Тогда у нас был идеальный рабочий 
инструмент Mac или MacBook, за связь и коммуникации отвечал iPhone, 
Джобсу и компании даже удалось найти применение для изначально 
бесполезного iPad. [2] 
Компания Apple начала прославляться и с каждым годом система 
работала все мощнее. В 2011 году разработчики из Купертино 
продемонстрировали инклюзивность под названием AirDrop для быстрой 
и удобной передачи файлов между устройствами через Wi-Fi и Bluetooth.  
В 2012 c из iOS перекочевали приложения Сообщения, Напоминания, 
Заметки, Центр уведомлений и функция «Поделиться» (Share). 
В 2013 году вместе с Mac OS X 10.9 Mavericks мы увидели настольные 
версии мобильных приложений Карты и iBooks.  
Через год в Mac OS X 10.10 Yosemite разработчики кардинально 
изменили дизайн, вслед за отказом от скевоморфизма в iOS аналогичным 
путем пошли и в операционной системе для Mac. 
Вместе с этим показали набор возможностей 
под названием «Непрерывность» (Continuity), включавший в себя Handoff, 
общий буфер обмена, звонки и сообщения с iPhone на Mac, мобильная точка 
доступа. [2]  
Многие аналитики считали, что еще через 3-5 лет Apple выпустит 
единую операционную систему для iPhone, iPad и Mac. Это было бы просто 
идеальным решением. Простая масштабируемая система, которая может 
работать как на смартфоне, так и на настольном компьютере. Но 
запланированные результаты не были достигнуты. [5] 
Единая ОС выглядела хорошо только в мечтах пользователей, в Apple 
явно не собирались давать возможность полноценно превратить iPhone или 
iPad в Mac. Так ведь пользователи не пойдут за компьютерами. 
С другой стороны, купертиновцы специально не добавляют фишки 
из iPhone в MacOS, чтобы не падали продажи смартфонов. Например, 
MacBook до сих пор не хотят оснащать слотом для сим-карт.  
Создается впечатление, что кто-то «дернул ручник», остановив 
движущиеся к слиянию macOS и iOS. 
Сделали это для того, чтобы пользователь не смог выполнять все 
нужные действия лишь с одного устройства. 
Компания негласно подтвердила свое нежелание объединять все 
устройства в одну общую удобную систему. 
Apple не строит экосистему, а «манит» пользователей. 
В Купертино давно все решают только деньги. На пользователей 
компании давно наплевать. Из-за этого количество пользователей техники 
Apple растет не с теми же темпами, что и раньше. 
Но это частная корпорация. Еѐ интерес – зарабатывать деньги. 
Ошибкой же является то, что Apple решили зарабатывать уже на имеющейся 
базе пользователей и не сильно концентрироваться на привлечении новых 
пользователей, ведь остальные пользователи у конкурентов. 
Мы считаем, что с таким решением корпорация немного промахнулась. 
Если бы она сконцентрировалась на улучшении своей экосистемы, то новые 
пользователи приходили бы итак, ведь эта схема ранее работала 
и показывала хорошие результаты. В России давно начали предприниматься 
шаги к построению финансовой экосистемы. Первыми в России такое 
направление предложил крупнейший банк ПАО «Сбербанк России». 
Если представить, что государство обязало Сбербанк разработать 
и улучшать финансовую экосистему и дала бы банку монополию в этом 
плане, то выдвинутые нами гипотезы, были бы реализованы быстрее 
и эффективнее. [3] 
1) Уровень цифровизации к 2020 г. в ПАО «Сбербанк России» составит 
90%. 
2) К 2020 г. в ПАО «Сбербанк России» будет создана универсальная 
система совершения транзакций, которая позволит клиентам 
с разным уровнем достатка пользоваться банковскими услугами 
с минимальными требованиями.  
3) Снижение транзакционных издержек в 2021 году к 0, формирование 
экономики, основанной на сетевых сервисах, т.е. цифровая или 
электронная. 
Что помешало бы Сбербанку решить только зарабатывать деньги 
на сыром продукте? Ответ прост – государство, которое обязывало бы 
Сбербанк не останавливать разработки, ведь они будут полезны для всех 
сторон (для физических лиц, для юридических лиц и для государства).  
С таким подходом к 2025 году был бы создан «абсолютный помощник» 
(приложение), которое удовлетворяло бы все потребности конечного 
пользователя и убирало бы лишние издержки в любых их проявлениях. 
 
 
Рисунок.1. Пример приложения от ПАО «Сбербанк России» 
«Абсолютный помощник» 
 
Подводя итоги, можно сказать. Что жизнь без экосистемы 
в современных реалиях будет сложна. Поэтому те компании, которые еще не 
перешли в виртуальную реальность, необходимо пересмотреть политику 
компании. Мы считаем, что выбор многих людей, будет зависеть от того, 
какие удобства, судя по этому люди пойдут туда, где легче, ведь в нашем 
мире люди хотят, чтобы все в жизни было легко и просто. 
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